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DIARIO
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RECLUTAMIENTO Y REE}"{.
PLAZO DEL EJERCITO
Circular: Excmo. Sr.: Visto el e~­
crito del Capitán gener,}l de la octa·
va región fecha 18 de mayo próximo
pasado, consultando en qué organismo
deben causar alta los individuos con
instrucción militar que obtuvieron pró-
rroR'a de primera clase por causas
sobrevenidas después del ingreso en ca.
ja, y confirmaron definitivamente dicha
clasificación después de sufridas las
revisiones reglamentarias, el Rey (que
Dios guarde) se ha llervido disponer
como aclaración y complemento del
artículo 308 del vigente Reglamento,
que dichos individuos causen baja en
la Caja de recluta y alta en segunda
situaci6n de servicio activo en el Cuer-
po de procedencia, o ('n el que le co-
rresponda, al cual pertenecerán hasta
que el reemplazo de su alistamiento
pase a la situación de primera reser-
va, en qu~ serán destinados a las
unidades de reserva que corresponda
po!" raZÓn de su residencia y de la
instrucción militar recibida.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1927.
Duoua Da TIn'U.(x
Señor...
VUELTAS AL SERVICIO
RESIDENCIA 1se aumente un comandante médic:.
. en la plantilla del Hospital militar de
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se Zaragoza y _un capi!á~ médico en el
ha servido disponer que el General de La Coruna" supnmléndose uno de
de brigada D. Francisco Merry Pon- aquella catego~la en el de La Cor.
ce de León fije su residencia en Jerez ña y otro de esta en.el de Zaragoza.
de la Frontera (Cádiz), en concepto De real o~de.n lo digo a V. E. pa-
de disponible. ra. su conOCimiento y demás efec!os.
De real orden lo digo a V. A. R. pa- DIOS guarde a V. E. muchos anos.
ra su conocimiento y demás efectos. Madrid 17 de junio .de 1921.
Dios guarde a V. A. R. muchos añol!. Dugm: Da TftOb
Madrid 17 de junio de 1927. Señor...
DUQUJI: DE TrroAx
Sefior Capitán general de la segunda
región.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente auditor de se-
gunda del Cuerpo Jurídico Militar
D. José Cerdá Reig, en situación de
supernumerario sin sueldo en esa re·
gión, solicitando la vuelta al servicio
activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a los deseos del intere.-
sado, quien, conforme a lo que deter-
mina el artículo quinto del real de-
creto de 20 de agosto de I~5 (c. L. nú-
mero 275), continuará en la expresa-
da situación hasta que le corresponda
ser colocado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 17 de junio de 1927.
DUl)UJI: DB TIlTUAx
Señor Capitán general de la tercera
región.
Señor Interventor general del. Ejér-
cito.
PARTE OfiCIAL
Sef\or Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de Espafia en
Afrka.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de
campo del General de brigada de ese
Cuerpo, D. Rufino López y Carcía de
Medrano, inspector de la tercera zo-
na, a las órdenes de V. E., al coman-
dante de ese Instituto D. Manuel Ro-
dríguez Molina, actualmente disponi-
ble en la primera región.
De real orden 10 digo a V. E. pOi.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 17 de junio de 1927.
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder autorización pa-
ra usar sobre el uniforme la Gran
Placa de honor y mérito de la cruz
Roja Española, al General de división
D. Alberto Castro Girona, Coman-
dante general de Melilla, con arreglo
a lo dispuesto en la prescripción cuar-
ta de la real orden circular de 2Ó de
septiembre de 1899 (C. L. número
183)·
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 17 de junio de 1927.
DUgUE nK TETUÁIf
REALES ORDENES
DESTINOS
Sefior Director general de la Guardia
Civil.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y sexta regiones e Interventor
general del Ejército.
. ~ ~ ". ~ -...
Dirección general de Prepara-
ción de Campaña
PLANTILLAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
Dirección general de Instruc-
ción y Administración
CONDECORACIONES
~cmo. Sr~: Vista la' instancia pro-
mOVIda por el teniente de Carabineros
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Señor Director general de Carabineros. Señor Director general de Carabineros.
Señor' Capitán general de la quinta re-
gión.
Nota.-El modelo de divisa a que S· .
hace referencia la anterior real orden, efior PreSIdente del .ConseJo Supre-
lIe publicará oportunamente en la I mo de Guerra y Marma:
CoúceiÓ,. Legislativa. Sellar Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermengildo, se ha servido con-
ceder a los oficiales de Carabinero~
comprendidos en la siguiente rela-
ción que comienza con D. Antonio
Patiño Bustillo 'Y termina con don
Juan Seisdedos 'Ramos, las condeco-
raciones de dicha orden que en la
misma se expresan, con la antiguedad
que a cada uno se les señala, debien-
do los agraciados con la placa ce-
ur en el percibo de la pensión de
cruz por fin del mes de la antigüe-
dad en aquélla asignada, con arreglo
a los artículos 13 y 24 del reglamento
y tercero de la real orden de 8 de julio
de 1918 (e. L. núm. 178).
De real orden lo di~o a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectoli.
DIOS guarde a V. E. muchos afias.'
Madrid 15 de junio de 1927.
DugtlK DI TBTUÁlf
Selíor Presidente del (onsejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Selíor Director general de Carabi-
neros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, se ha servido conceder la
pensíón de la cruz de dicha Orden al
capitán de Carabineros (E. R.) D. An-
drés Fadon de Pedro, con la antia:üe-
dad de 4 marzo próximo pasado, debien-
do percibirla a partir de l.. de abril
último.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1927.
DUQUE DE TETUÁlf
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina. .
Señor Director ge~eral de Carabineros.
··· ....... ~·-:·"" ..·~~';t':.:·.,~~t.;;ai 52_ 5.•
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
MATRIMONIOS
Duom DI: TBTUÁlf
Excmo. Sr.: Accediendo a lo sOli-
citado por el teniente de Carabineros,
con destino en la Comandancia de Cas-
tellón, D. Venacio Mira Rull, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio con doña
María del Pilar Huerta Trabal, por
reunir las condiciones que determina el
real decreto de 26 de abril de 1924
(e. L. núm. )96).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efect05. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
15 de junio de 1927.
DIVISAS~ ,"
5el\or ..•
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
ner que los Consejeros togados y Au-
ditores generales del Cuerpo Jurídico
militar lleven como divisa, bordada I
e!, la bocaman.ga de la guerrera y. le- i Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
'"ta de los Uniformes de lana kakI, y - acuerdo con lo informado por la Asam-
en los de paño de media gala y de blea de la Real y Militar Orden de San
diario, 1~ que figura en el modelo ad- Hermenegildo, se ha servido conceder
junto, SIendo la estrella de oro o de la pensión de la placa de dicha Orden
plata, según se trate del primero o se- -al teniente coronel de Carabineros en si-
gundo de los empleos mencionados.' tuación de reserva D. Mauricio Cille-
Par~ el unifor~~ de paño, de gala, ~ melo Gonz.ález, con la antigüedad de
usaran como dl~lsas los entorchados _21 de marzo próximo pasado, debiendo
hoy reglamentarios. . 'percibirla a partír de l.· de abril úl-
De real orden lo dígo a V. E. pa-' timo.
ra. su conocimiento y demás efectos. ¡ De real orden lo digo a V. E. para
DIOS .guarde a. V: E. muchos .años. su conocimiento y demás efectos. Dios
Madnd 17 de JUniO de 1927. guarde a V. E. muchos afios. Madrid
DugtlK DI: TftI:1ú 15 de junio de 1937·
..¡ t - "'ial'-fr-,~'I':AP.'I.:Irl11"'••~r.II!'••
. '-~- ._'" Dug~ D. 'fftoAJr
COIl destino en la Comandancia de Mur- \
cia, D. José Jiménez Trigueros, en sú-
plica de que se le conceda autorización
.para usar sobre el uniforme la placa de
honor de la Cámara Oficial Agrícola de
Mazarrón (Murcia), de que se halla en
posesión, el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a lo solicitado, con arreglo a lo
pr~eptuado en la real orden de 20 de
noviembre de 1883 (e. L. núm. 387) y
con las limitaciones señaladas en la de
29 de marzo de 192Ó (D. O. núm. 72).
De real orden lo digo a V. E. para
111 conocimiento y demás efectos. Dios
«narde a V. E. muchos añ05. Madrid
15 de junio de 1927·
DUQUE DI: TETUÁlf
Relaci6,. qtle SI cita.
,
~JlI~ Situación NOMBRes Cond~eoracion~ ''''',,''~ AUIc:Icldad qlIe ell'" la
Ola Me. Mo
ocum~nlaclÓII
--
CapltiD •••••••• Activa•••••••• ,. D. Anlonio Palifio Bustillo' •.•..•.•.•••• Plaea .......... 26 marzo .. 1 Comllldancia d~ Barceloaa.
Otro•••..•••.•.• Id~m••••••••••. • Josó del Rosal Caro ................ Idem ........... a abril ... 1927 I dem d~ Oranada.
Teainlte (E. R.). ldem ••••••.•..• • Juan R~qu~jo Oarela ............... Cruz ........... 5 fdem ... :~I Idem de HQuca.Otro •••.••••••• Idem........... • Juan Seisdedos Ramos ••.•..••.•.••. Idem.•...•.••.. 9 ídem .• , ldem d~ Zamora.
Ibdrld 15 de jaalo de 1927.-D1IQue de 1 elu~n.
Dios guarde a V_E. muchos años.
Madrid 17 de juniQ de 1927.
DUQUE DE TBTUÁlf .
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitán general de la tercera
digo a V. E. pa- región e Interventor general delJ
y demás efectos. I Ejército.
j
Reina núm. 2, D. Francisco Vigueras
de la Vega, asignándosele la efectivi-
dad de 4 del mes actual que aquél
tenía señalada, y ocupando en la es-
cala de su clase el mismo puesto que
al anterior le correspondla, Es al pro-
pio tiempo la voluntad de S. M. que
el teniente Vigueras, ahora ingresado,
pase destinado a la Comandancia de
Almería.
De real orden lo
ra su conocimiento
PASES A LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propues-
to por V. E., el Rey (q. D. g.) se ha
servido resolver que en sustitución
clel teniente D. Pedro López Perea,
del regimiento de Infanteria Córdoba
rrúJnero 10, cuyo ingreso en la Guar-
dia Civil quedó sin efecto por real ar-
deD de8 del mes actual (D. O. núme-
ro 126), ingrese en la misma el te-
Iliente del regimiento de Infantería
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) _
ha servido disponer que el capitán de
Infantería D. Gonzalo Pérez Pérez.
del regimiento Ceuta, 60, pase desti-
nado de plantilla al Grupo de Fuer-
zas Regulares de Ceuta, J.
De real orden lo digo a V. E. pa_
ra su conocimiento y demás efectOll.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1927.
DUQUE DE 1'J:ra.úr
Señor Alto Comisario y General ea
J efe del Ejército de E s p a ti a ea
Africa.
Señores Comandante general de Ce.
t~ e Interventor general del Ej&--
CitO.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) _
ha servido disponer que el teniente
de Infantería D. Jesús García Lópea:.
del batall6n de Cazadores Africa nú-
mero 18, quede en la situación de "Al
Servicio del Protectorado", por haber
sido destinado a las Intervencionee
Militares de Meli1la.
De real orden lo digo a V. E. pa~
ra su conocimiento y demás efectOll.
Dios guarde a V. E. mucholl a6oa.
Madrid 17 de junio de 1927.
DUQUE DE Tm¡Ax
Señor Alto Comisario y General ea
Jefe del Ejército de E s p a ñ a ea
Africa.
Sel\ores Director general de Marrue-
cos y Colonias, Comandante gene-
ral de Melilla e Interventor gen~
ral del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be
ha servido disponer que el ttniente
de Infantería D. Adolfo Luque Chi-
cote, del batallón de montaña Alfon-
so XII núm. S, quede en la situación
de .. Al Servicio del Protectorado·
por haber sido destinado a la Meha1:
la Jalifiana de Melilla núm. 2.
De real orden lo ~o ~ y, .E.~
.... _._...... __ ..... _ ...... ~_..J
Guardia IegW1do.
,
EmUio Garcla FernáDdez, de la Ca- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) _
mandancia de Ciudad Real, para Ka- ha servido disponer que el capitia de
drid. Infantería D. José González Arizmm-
Joaqu(n Hemández Garda, de la di, del regimiento Palma, 61, pase d~
Comandancia de Ciudad Real, par~ tinado de plantilla al Grupo de Faa'-
Agudo (Ciudad Real). zas Regulares Indigenas de Lanche
José Arias ]iménez, de la Coman- núm. 4. verificando' su ÍDcorporaci6a
dancia de Ceuta, para Ceuta (Cádiz). con urgencia.
Julián Martín Blanco, de la Ca- De real orden lo digo a V. E. ~
mandancia de Salamanca, para Ciudad ra su conocimiento y demás efeetoL
Rodrigo (Salamanca). Dios guarde a V. E. muchos año-.
Manuel Panero Fernández, de la Madrid 17 de junio de 1927.
~omandancia de Salamanu, para Pe- DuQUJt Da Tnu.úr
naranda (Salamanca).
José Ruiz Linares, de la Comandan- Señor Alto Comisario y General ea
cia de Murcia, para Gerona. Jefe del Ejército de E s p a ti a ea
Africa.
Señores Capitán general de Balearea.
Comandante general de Ceuta e IQ~
terventor general del Ejército.J oaquin de la Rosa Rodríguez, de
la Comandancia de Tarragona, para
Madrid.
Madrid 17 de junio de 1927.-Lo-
sada.
Seflor....
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), por resolución fecha 15
del mes actual, se ha servido conferir
los mandos que se expresan a los co-
roneles de Infantería comprendidos en
la siguiente relación, que comienza con
D. Antonio Gardón Alvado y termina
con D. Antonio Bandr~ Cucarro.
Es al propio tiempo la voluntad de
S. M. que el coronel que cesa en el
mando de la Academia haga entrega
personalmente de la misma al desig-
nado para tal cometid,O.
De real orden 10 digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1927.
DUQtlZ D. 1'ftuÁJf
l.ee"l " 1IIII11rtl
DESTINOS
... ,
ULACIÓK gUE SE CITA
D. Antonio Gard6n Alvado, dispo.
nible en la segunda región, al regi-
miento Príncipe, 3.
D. Eugenio Pérez·de Lema y Guas?,
de la Academia del Arma, a la pri-
mera media brigada de la segunda
brigada de montaña.
D. Carlos Guerra Zagala, del regi-
miento Rey, 1, a director de la Aca-
demia de! Arma.
D. Antonio Castillo L6pez, de la
zona de reclutamiento de Burgos, 28,
al regimiento Rey, l.
D. Enrique Ovilo Castelo, disponi-
'ble en la primera región, a la zona de
re"lutamiento de Cuenca, 4.
D. Ricardo Quian Palomares, de la
zona de reclutamiento de Vizcaya, 32,
a la de Gerona, 2T.
D. Antonio Bandrés Cazcarro, del
regimiento Bailén, 24, a la zona de
reclutamiento de Vizcaya, 32.
Madrid 17 de junio de 1927.-Du-
que de Tetuán.
mtLAC161f QUE SE CITAa:.w..~'!\'~!': tl'¡.::\"..~.:>or1"r:""'~M­
Suboficialell.
D. Domingo BeJiga Carapeto, de
la primera Comandancia del 21 Ter-
cio, para Badalona (B:lrcelona).
D. Evangelino Gil Lasheras, de la
Comandancia de Cádiz, para Los Ba-
rrio. (Cádiz).
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder
el retiro para los puntos que se ex-
presan en la siguiente relaci6n, a las
dases e individuos de tr0pa de la Guar-
dia Civil comprendidos en la misma,
que comienza con D. Domingo Beji-
ga Carapeto y termina con J oaquln
de la Rosa Rodríguez, disponiendo al
propio tiempo que por fin del mes ac-
tual sean dados de baja en el Cuerpo
a que pertenecen.
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimientcly de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afio.. Madrid 17 de junio
4e 1927.
El on.e. ..-.nI.
ANToNIO LOtADA OR'l'I01.
Selíor ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.) le
Ita sert'ido conceder el retiro para Ciu-
4ad Real al capitán de la Guardia Cí-
Til (E. R.), en reserva, D. Antonio
Gamero Rodríguez, por haber cum-
plido la .edad para obtenerlo el día
13 del mes actual. disponiendo al pro-
pio tiempo que por fin del mismo sea
dado de baja en el Cuerpo a que per-
tenece.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
:Madrid 17 de junio de 1927.
DuQUJt DE TftUÁlf
Señor Director general de la Guardia
Ci..-il.
iel'loru Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capitán
general de la p.-imera región e In-
ter..-entor ¡eneral del Ejército.
RETIROS ."... ..
Sargentos.
Angel Carda Rubio Magán, de la
Comandancia de Toledo, para Bargas
(Toledo).
D. Marce!ino Maestre Romero, de
la Comandancia de Murcia, para Ri-
cote (Murcia).
Celestino Palomo García, de la Co-
mandancia de Avila, para La Adrada
(Avila).
Guardias primeros.
Rutino Basco Herrero, de la Co-
mandancia de Cáceres, para Casar de
Palomero (Cáceús).
Basilio Manuel Elena Pérez, de la
Comandancia de Madrid, para San Lo-
renzo del Escorial (Madrid).
© Ministerio de Defensa
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r. 5. conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. aliol.
Madrid 17 de ;unio de 1021.
Doooa .. Tau!lr
Seíior Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de E s p a ñ a en
Afriea.
Señores Capitán general de la cuarta
región, Director general de Marrue-
cos y Colonias, Comandante general
4e Melilla e Interventor general del
Ejército.
ExCmo. Sr.; En cumplimiento a lo
mpuesto en la real orden de 2j de abril
último (D. O. núm. 92), .el Rey (q. D. g.)
se ha sen-ido disponer que el alférez de
Infanteria D. Alfredo González Ropero,
.el regimiento Melilla, 59, pase destinado
al Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
de AlhuCeDlas, 5. .
De real orden 10 digo a V. E. para
IIU conocimiento y demás efectos. Dios
~rde a V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1927.
DugUE DE TItTU.u.
Sefior Alto Comisario.,. General en Jefe
del Ejército de España en Africa.
Señores Comandante general de Melilla
e Interventor ¡eneral del Ejército.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha
suvido disponer que el capitán de Infan-
tería D. Rafael Casanueva Usera, cause
baja en el Grupo de Fuerzas Regulares
Indigenas de Lartthe, 4, quedando dis-
JIODible en Ceuta.
De real orden 10 digo a V. E. para
8U conocimiento y demás efectos. Dios
«Wlrde a V. E. muchos aftoso Madrid
11 de junio de 1927.
DuQm DS TftO.\JI
Sefier Alto Comisario y General en Jefe
4el Ej~rcito de Espafia en Africa.
SelIores Comandante general de Ceuta e
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que el teniente de
Infantería D. José Sáinz Guti~rrez, del
batallón Cazadores Africa, 14, quede dis-
JIOnible por enfenno, en Segovia, a par-
tic del día 9 del mes actual, con arreglo
a Jo que detennína la real orden de 9
.de diciembre de 1925 (D. O. núm. 2j1Ó).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimíento y demás efectos. Dios
ruarde a V. E. muchos afios. Madrid
17 lIe junio de 1927.
Dugmt DE TETUÁN
Señores Capitán general de la séptima
región y Comandante general de Me-
lilla.
Sefior Interventor general del Ejército.
© Ministerio de Defensa
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DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~a
tenido a bien conceder el p~e a dle-
ponible voluntario, con 'fellidencia en
Madrid y en las condiciOllell que de-
termina la real orden circular de 10
de febrero de 1926 (D. O. núm. 33),
al teniente coronel del regimiento de
Cazadores Calatrava, 30 de Caballe-
cia, D. Julio Riudavets Ferreiro.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y deJI1ts efectoe.
Di06 guarde a V. E. much06 añoe.
Madrid 15 de junio de 1927.
DUQUE DE TETUÁJf
Señor Capitán general de la primera
xegi6n.
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
----.
r~r"":'T·~t;::-.~r·.,}' .~{7l1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g). ha
tenido a bien conceder el pase a dis-
ponible voluntario con residencia en
Madrid y en las cpndiciones que de-
"termina' la real orden circular de 10
de febrero de 1926 (D. O. núm. 33),
al capitán del regimie'.lto de Lance-
ros de la Reina, segundo de Caballería,
D. Juan Esteve Aizcorbe.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1927.
DuQm Da Trru.u.
Señor Capitán genera'l de la prime-
ra región.
Señor Interventor general del Ejér-
CItO.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr. : Conforme a lo .olid-
tado ,por el teniente de Cabal1erfa don
JosE Hortega Cevallos, con destino
en lae Intervencioul Militares de
Melilla, el Rey (q. D. g.) lO ha Hr-
vido concederle licencia para contraer
matrimonio con dofia Julita P~rez
Enciso.
De xeal orden 10 digo a V. E. pa_
ra su conocimiento y demá4 efectos.
Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 15 de junio de 1927.
DUQUE DE TuuAlC
Señor Comandante general de Me-
lilIa.
RESERVA
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien conceder el pase a situación
de reserva a voluntad propia, al teniente
coronel de Caballería D. Pedro Gómez
Leygonier, con destino en el regimiento
de Lanceros Villaviciosa núm. 6, de dicha
Anna, a resultas del señalamiento de
haber que hará el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, quedando afecto al de
D ~. 1IfIIL t13
Cazadores AlfoolO XII nWn. :n, por ~
fijar su residencia en Sevilla. .
De real orden 10 digo a V. A. R. para
su conocimiento y demás efectos. Diol
guarde a V. A. R. muchos afios. Madrid ,
17 de junio de 1927.
I>t1guK Da TftOJ.Jr
Señor Capitán general de la segunda
regi60. '..;1':;'-
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
general del Ejército.
.•..
IICCIII .. 1I1IIIII'II
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. J.) ee
ha 6ervido disponer que el .aldado
de 106 Servicios de Artillería y tro-
pas de posici6n de Melilla, Benito
Matamoros Boraita, paae deeti~do,
en vacante de plantilla, al Grupo de
Fuerzas Regulare6 Indígenae de Me-
Hila núm. 2, al que -se incorporar'
con urgencia.
De real OIrden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo diio
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos ados. Madrid 15 de junio- de
1927.
El DIrect« ..-rd.
AmONIO LOSADA ORTIGA.
Señor Genual en Jefe del Ej~rcito
de ~pa.ña en Africa.
Set1Oll'elI Comandan~ general de M~
lillf e Interventor general del EjEr-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.i'.) .e
hauryido disponer que el .aldado
Francisco GutiErru Le<Sn, que ha cau-
aado baja en la situación de ((Al Su-
vicio del Protectoradon, por haberlo
lido en 131 Intervencione- militare-
de Tetu'n Ha alta en la .ituaci6n
que -correlponda, en la A¡rrupaci6n
de ArtiUeda de Campafia de Lara-
che, de que procede.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. pa,ra su conocimiento y dená.
efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
dos. Madrid 15 de junio de 1927.
IU Director ..-.J.
ANToNIO LOSADA ORTIGA.
Setior General en Jefe del Ej~rcito
de España en Africa.
Señore6 Director general de Marree-
C06 v Coloni3.6, Comandante gen6-
ral de Ceuta e Interventor general
del ,Ejército.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) se
ha 6ervido disponer que el swdado de
lO! Servicios de Artillerfa y tropas de
Costa y Posici6n de Ceuta, FrancÍllco
Garda G6mez, pase destinado, en va-
cante de plantilla, al Grupo de Fue!'-
z~ Regulares Indfgenas de Ceuta nú-
D O. -.131
•••
OPOSJCJON~S
eireular. EJ:Cmo. Sr.: E. eus-
plimiento .. lo prevenido en el leila.
lo.L.-.. ~",;-.....__
11 m.-~
ANToNIO LOSADA ORftGA.
Señor Capitán general de la sexta
región.
Señor Interventor general del Ej~r.
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solio
citado por el farmacéutico primero de
Sanidad militar D. Au~usto Alcázar
Fcrnándcz, con destino cn la Farma-
ci~ militar de Santoil<l, el Rey (que
DIOS guarde) ha tenido a bien conce-
derle licencia para contracr matrimo-
nio con doila ) ulia Francisca Ibarlu-
cc;a Zabalza, con arreglo a lo preve.
nido en el rcal decreto de 26 de abril
de 1924 (C. L. núm. 196).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 'S de junio de 1927.
DugUJ: DE TltTUú
Señor Capitán general de la sexta
región.
FARMACEUTICOS AUXILIARES
MATRIMONIOS
-
Excmo. Sr.: Conforme con lo 50'
licitado por el /joldado D. An.tonio
Re!ledo L6pez, licenciado en farma-
cia y perteneciente al cupo de fila,
del regimiento de Infantería La Leal.
tad núm. 30, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrarle farmacéutico
auxiliar del Ejército por reunir las
condiciones que determina la real or-
den circular de 16 de !ebrerodé 1918
(C. L. núm. 57), pasando a prestar
sus servicios a la farmacia del Hos-
pital Militar de Burg0C5.
De real orden, comunicada por el
6eñolf Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 15 de junio do.
1927.
El Direc:tor ,eaeral,
ANTONIO LOSADA ORTIGA.
Señor Capitán general de la aexta
rei'Í6n.
SeñO'r In~rventor general del Ej~r·
cito.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
El DINccor ...en!,
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señores Capitán general de la sexta
regi6n y Comandante general de
Ceuta..
SeñO'r Interventor ¡eneral del Ej€r-
cito.
Excmo. Sr. : Vi&ta la llI'0puesta re-
e-lamentaria de aumento de sueldo a
favor del ayudante de Obras milita-
res p. Miguel Miarnau BOtfill, con
destinO en la Comandancia de Obras
reserva y .parque regional de Ingenie:
ros de esa región (Bilbao), y con arre-
glo a lo prevenido en 106 artÍ<!ul06
sexto y 14 del reglamento para el
personal de los Cuerpos Subaltern06
de Ingenieros, aprobado por real de-
creto ¡;le 1.0 de marzo de 1905 (Colec-
ción lJegislativ~ núm. 46), modifica-
do por otr.>s de 6 de igual mes de
1907 (C. L. núm. 45) y n de junio
de: 1920 (e. L. n\im. 300), el Rey (que
0106 i1larde) ha ~nido a bien qUipo-
••
alce". '1 1.'1.111'11
DESTINOS
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que lo.>s solda.
dos Miguel Limárquez Cotoll, Juan
Jiménez Benítez y Macario Rabanal,
de la Comandancia de Ingeniercl6 de
":euta; Manuel Gutiérrez Salgado,
del batallón de ln¡¡,enieros de Tetuán,
y Maximiliano Casado Alvarez, del
primer regimiento de ZapadorClil Mi-
nadores, pasen destinados de plantilla
al Grupo de Fuerzas Regularea In-
dígena'.; de Ceuta núm. 3, verificán-
dose la correspondiente alta y baja
en la próxima revista de comiaario.
De real orden, comunicada por el
seilOr Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para eu conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos añOl. Madrid 15 de junio dé
19;¡7·
ría, en rellerva en esta re~ió~, D. le- f ~er que a partir de 1.° de julio pr6-s~ Madariaga Martlne¡ ele PiniU~, lximo se abone al citado ayudante de
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con Obras militares el sueldo de 6.625 pe-
lo propuesto P9r el Consejo Supremo! 5etas anuales, que ~ el que le corres-
de Guerra y Marina, se ha servido ponde por cumplir el 26 del actual
concederle el 20 por 100 del aueldo 1los )0 años de efectivos servicios co-
de capitán, además del haber que mo tal avudante de Obr~.
tiene señalado con arrea:lo a lo díl- De real orden, comunicada por el
pUe6to en el ~eal decreto de 31 dr. leñor Ministro de la G~er.ra, lo digo
mayo de 1904 (C. L. núm. 84), can- a V. E. para 6~ conOCUDlento y de·
tidad que ha de percibir desde 1.° de más efectos. DIOS guarde a V. E.
abril próximo pasado. muchos años. Madrid 15 de junio d.
De real orden lo digo a V. E. pa- 1927·
ra su conocimiento y dews efect06.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1927.
DugUJ: DE TETUÁJI
Señocr Capitán ¡reneral de la primera
región.
Señores Presidente del Conaejo Su.
.premo de Guerra y Marina e ln-
ler.ventor general del Ejército.
-
RETIROS
Excmo. Sr. : Conforme con lo lIoli-
citado por el Comandante de Artill..
"",,..:..... ;. •• ;.~~~,.I1'JI'5',; .•"'~4lj,'W!'t.
SUELDOS, HABERES Y GRATJ-
FICACIONES
Excmo. Sr.: VilHO el escrito de
V. E. fecha 1.0 del actual, dando
cuenta a este Ministerio que el te-
niente de Artillería D. Lui6 Ram-
baud Goma, del Servicio de Avia-
ción, continúa. ~Ílfermo, el Rey (que
Di06 guarde) se ha servido declararle
en situación de disponible por enfer-
mo en esta· región, con arreglo a la
real orden de doce de julio de '9¿G
(D. O. núm. 157). '
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect06.
Dios guarde a V. E. muchos aííos.
Madrid 15 de junio de 1927.
lJUIlUt. Ut. ft:l JA/\
Señor Capitán general de la pnmera
región.
Señores Comandante general de Meli-
Ila e Interventor general del Ejér-
cito.
DISPONIBLES
-...~,.>;~.
Excmo. Sr. : Cumpliendo en 17 del
actual la edad reglamentaria para el
retiro forzceo el alférez de Artillería
(escala reserva) D. Manuel Ezquerra
Serrano, retirado por Guerra, el Rey
(que Dios guarde) 6e ha servido dis·
poner sea baja por fin del cocrriente
mes en la nóm~na de esa región y
alta desde 1.0 de julio próximo en
la Delegación de Hacienda de Bar-
celona, que le abonari el haber pa·
lSivo de 146,25 peseta" meneuales que
6e le señaló por real orden de '7 de
julio de 19O;¡ (D. O. núm. 160).
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás. efect06.
Di06 guarde a V. E. muchos añ06.
Madrid '5 de junio de 1927.
DUQUE DE TETUÁR
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
. premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ejército.
El DiredOl' "'De..l.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor General en Jefe del Ejército
de úpaña en Africa.
SeñO'res Comandante general de Ceu-
ta e Interventor general del Ejér-
cito.
mero 3, al que ae inCQrporad con
ur6encla.
De real orden, comunicada pOI' el
6eñor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
mU'hos añ06. Madrid 15 de junio de
1r;=7·
© Ministerio de Defensa
.~
D. O. nfuD. IS3
.ea _
C.aI,. I.Drlllll •• la.m , ••rlll
PENSIONES
Ex:mo. Sr. Intervent.)r general del
Ejército y Sr. Director de la ACll-
t1emia de Infantería.
Excmo. Sr...
Circulor. Excmo. Sr.: Por la Presi-
dencia de este Consejo Supremo se dice
con esta fecha a la Dirección general
de la Deuda y Clases Pasivas lo si-
guiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de
13 de enero de 1904. ha declarado con
derecho a pensión y pagas de tocas a los
comprendidos en la unida relación, que
empieza con doña Elvira Matallana Gó-
mez y termina con doña Justa Lorenzo
Echandi, cuyos haberes pasivos se les
satisfarán en la forma que se expresa
en dicha relación, mientras conserven la
aptitud legal para el percibo y por lo
que respecta a las pagas de tocas, una
sola vez ".
Lo que de orden del Excmo. Sr. Pre-
sidente manifiesto a V. E. para su co-
nocimiento y demás efectos. Dios guar-
de a V. E. muchos años. Madrid JO de
mayo de 19271
II Oeneral Secretario,
PIDRO V&JtD'VOO CASftO.
llllltll'fl
PENSION1':S
18 d~ !f.p o 4~ 19)7
REEMPLAZO I cido su padre, coronel de Infanterla,
.• Icesando en e! perc~bo de la de dos
Excmo. Sr.:. Vista la instanCIa que pesetas que viene dIsfrutando.
\'. E. remitió a este ~1inisterio en 13 del Dios guarde a V. E. muchos años.
corriente mes, promovida por el co.nan· Madrid 15 de junio de 1927.
uantc médico D. Gerardo Pastor Fernán- El Di.-or ..-.J.
dez, con dc,;tino en el Colegio de Huér- ANTomo LOSAD" ORTaO"
ianos de Santiago. el Rey (q. D. g.) ha .
tcnic.lo a bien concederle el pase a rcern- Excmo. Sr. Capitán general de la pri-
plam voluntario, con residencia en esa mera re¡¡:ión
reg;;)I1, con arreglo a lo dispuesto en las
rl,¡],·, órdenes circulares de 12 de di·
ci"ll'hre de 1900 y 12 de noviembre de
I~Z<l le. L. núms. 237 y 517).
De real orc.!<:n lo digo a V. E. para
'u el 'lIocimil:nt<> y demás efectos. Dios
~1!a:':k a V. E. muchos años. Madrid
I i de junio de 1927.
DUlJUl!: DE Tr:ruÁM
general de la séptima re-
902'
•
mento orgánico de la Academia de:
Sanidad Militar aprobado por real de-
creto de ~2 de abril de 1899 (C. L. nú-
mero 8;7.1. rl Rty (q. D.g.) ba tenido
a hien disponer lo siguiente:
1.° Se convoca a oposiciones para
cubrir cincuenta pl,lzas de alféreces
médicos alumnos de b Ac~d('mia de
Sanidad Mili::).r. a los doctores o li-
cencia'los en ~fédicina y Cirujía que
)r, ,nJir.itcn h'l"ta el "6 de. agosto
pru:-.imo. 1:\; (!jale, ~f' v('rificarán con
arH glo a las norm;J~ ol.aj,lccidas por
I('al orden drcular de 4 de junio de
J024 (D. O. núm.126) y con sujeción
a '105 programas publicados por la de
~o d~ úctuhrr sig-uipnte (D. O. nú'
mrro 241); debiendo satisfacer los
aspirantes, en concf'pto de derechos
de admisión al concurso. cincuenta
pesetas. de conformidad con lo resuel- 'Sl"ílOr Capitán
to rara toó:>s las Academias militares. ¡::ión.
en las bases de .c?n..-ocatoria: " I<__
:l." Los eJerc¡r:lOS de oposloon ten· .,enor Interventor general del Ejército
drán lugar en e5ta Corte y en el do.
micilio de- la Academia. calle de I
Alta~irano núm. 3.3. dando pri~cipio! D1SPOSIClONIlS
en pnmero de sepllemhre del ano ac-,
tua!. le la Secretaría J Direcciones 6tlDeralt~
3·° El Tribunal de oposición cele- I J!'! elle Miaisterío J de las Depeadedci/l'
brará su primera sesión pública en! Ceatrales
dicho establecimiento a las diez del J
día 31 del citado mes de agosto para
proceder al sorteo de los aspirantes . .
admitidos a las oposiciones, a fin de, DlTeCClÓn general de Instruc-
determi·nar el orden en que éstos han l' ción y Administración
de ver.ificar los ejercicios.
4.° Los cursos tendrán los nueve I
meses de duración que el reglamento;
orgánico de la Academia señ<lla. o ~a.
ne primero de ortubre próximo, a 301
de junio de 19Z3 !
De f(;al orden lo digo a V. E. pa·,
ra 511 conocimiento y demás efecto,. 1 • ~XCIllO~ Sr.: ?~ orden del exceJen-
Dio~ g-uarde a V. E. muchos año,.' tl5111l0 senor MI~I.lstro. J~ la Guerra se
Madrid 17 de junio de Igz7' • concede la penslOn -,barIa de 3.50 pe-
setas, a partir de 1 del actual, al alum-
DurUE DE Tz:ro'ÁX no de la Academia de Infantería don
Jolié Armesto' Anta, por ha.ber fall~-Señor...
© Ministerio de Defensa
.~
PnalÓ1l Importe de
PueD· litado ~ ... ,~,.. Le)'tt o rtl!atlltol
UPUOS lIIU1 ¡as de tocateteO CIlII chI1 ....... , .... ¡..j
101 de la , --.re.*101-'_ CIOIIc:ede concede ...
~teI ........ f'tu.1~ HI_qlHcu
RtI«ih qw ÍI ew.
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Barceloua•••••• 1
Toledo ¡~.A Elvlr. M.t.ll.n. 06mez....•• 'IHU~rfanuISolteru••ICapItÚl, D. r'ellpe M.ta11an. Ca-l 626
l
V
PI¡lar ~.tallólU' Oómez.•.....•.¡Espos, 2,"1 !ballero •••••••••••••••••••••••1/
• ctonn. L pez Sánchez. .••.•. pd"" • e d Id Aa->nu ~. OGUn :: eaparec oen",..- a 000
e.rta¡en.. .. O. Pedro Lasso L6pez IHijo de id. » ca, D.~ Lasso Zamora 1 •
O" Mari. del Cannen tasiO Lópn ~H~~~I~~ Soltera... 11
I . I iObrero ..mtajado de primera)Huelv.......... • Marl. Dolores Aqulero ~lJDos .. Viuda.... a l ~~~.~~~~~~~~ 1.000
S.n Seb.stltn l' Mari. del Coro M,chlmb.rren·jld lTeniente coronel en reserva, dOn! 2000
.. Blanco..... cm..... a Eutaslo de ADdllbla Calbetón. •
V.ll.dolld...... • Lulla Altola¡uirre An¡¡eils 'IHU~rf.n •• VI.d ..... InAt'ftodlente.~ D,IJlsl6d n, D. Luis 2.600quun,' ,.u enea. .......
V.lencl. ¡. M.ri. de los Dea.mpar.dos Pal-lVI d ¡COrOnel ea ~rva, O. JUIIOj2 250
........ mero Espinos............... u. • Ruiz Pitart •
la Mari. de l. Concepción Hemtn.! \\dez Cu.dra................. .M.drld........... • Mari. del Pilar Herntndez Cu.- Hu~rfanlS Solteras. •.1CaJlltÚl. D. Manuel Hemtndez¡ 625dr. 1 fteruÚldez. .• Matlld'e; Pi~~bd~~ C~~d~~::::: I 1I .
I.em ¡. M.na de 101 ~ellled¡os Sutrez vlud.de2'"1 • ITeulcate coronel, O. Joa4wn za-¡ 2.000
Ouerr............... nupcias. laeta, 811J1CO ..
Al¡¡eclras.. •.. .. • Amall. Molln. Ctdlz :... Ha~anL. Vlud... ..IC:.s::~~~.~~.~~~~.~: 1.115
i~ retirado, coa Cruz de M.-SOrl............ • P.ul. Vit.1 Lamberlo Viuda.... • rí. Cristina, D. Manel d4;1 Va· 1.125lIe Rodrf&aez .
B 1 C 1lI Alf A VI d ITeniente coronel, D. Ddefonso 1 000arce on........ • ee. a¡¡eme y ra......... Hdrfana. u. .... AU~e , Conde............ •
Hu~' 2." CapltiD, coo Cruz de Mart. CrIs-
Madrid.. •.. •.. • • Mercedes Camplllo Perntndez .. \ nupdu. Soltera... ~;'~'..~~~.~~I.I~~•~~¡ 1.642
Sablaspectoc primero de Eqalra-
Idem 1 • Concepcl6n Ayc.rt Rentero 'IVIUd. a d6nl-.retirado, O. JoH PeruÚI-
deznOl"es .
1 • M.rl. del Pilar eanap. T.c6 1 Intendente de Ej&dto ea 51tH-Idem M.rl. de la Olorla can.p. T~·e6. Hu~rf.nu Solteras... =a:~~~~~~~\ 2.812
I ~Archlftro 3." de OfidJw Militares,• Just. Lorenzo Echandl ......... Vlltd...... • t o:.rd:.~·.. ~: ..~~~~ ..~~l »I 11
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A) .Se les transmite el beneficio vacante por el fa- de 3.000 pesetas. como maestra nacional. no podrá CO-I y la otra mitad. por partes iguales, entre los Rferi·
llecll~llento de 6U madre doña Elo!sa G6mez Echavarri, ! brar por sueldo y pelUli6n cantidad superi,)r a $.000 pe- dOll hu~rfanos; la hembra. mientras permanezca eolte-
a qUlen fu~ otorgado en 18 de ag"llto de J910 (D. O. n6· !setas anuales debiendo Ce6ar en el percibo de esta¡ ra, y el varón don Pedro) hasta el primero de abril da
mero I~O). 1<> dÍ6frutlllI'án por partes iguales. reca- ~ "Óltima en el :nomento en que IlU sueldo aumente a di- 1948, en que cumplir' los veinticuatro dos de edad,
yendo sm necesidad de nuevo señalamiento en favor I cha cantidad. cesando antes 6i obtienen empleo, con sueldo del Ea-
de la q.ue 6obreviva, la parte de la que fallezca \) piBda 1, B) Dicha pensi6n debe abonarse a 10ll interesados, tado. provincia \) Municipio. que, lumado a la peDSi6n,
IU aptitud. '. . con cañete!' provisional. en la siguiente formlll: la exceda de .$.000 pesetae al do. a~mull.ndoee l.a pan.
La hu~rfa.na dofia Pllar, que perCIbe Reldo aaual 1mitad a la espoea mientras coueerve IIU actual estado correspondiente de hdrfano que p¡erda la aptitud. ~
@
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Q.
(1)
e(1)
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~
(J)
Q)
"
«al para el percibo, en el que la oon.sene, liD ~. 'li6D por ea prilMl' marido. Habita en la: calle d.l Bar-
dad de nueva declaraci6n, entendi~ndose que dicha peD- 'quiUo, número S,
ei6n se otvrga con la reserva, por consiguiente, de re- I F) Dicha pensión debe ab.maree a la interesada
integrar al Estado las cantidades percibidas 5¡ ~l cau- 1 mientra& pennanezca viuda y desde la fecha que S6
liante apareciere. I indica, dfa siguiente al fallecimiento de ~u esposo,
C) Dicha pensi6n le concede a la interet'lada ~ pero i por quien no le ha quedado derecho a pen6i6n, ces~n40
muta de la que, en cuantía de 1.:250 pesetas anuales,' antes si obtiene empleo con sueldo del·Estado, ProvIncIa
viene percibiendo por su e6pOSO, teniente coronel de o Municipio.
Infanteria, D. Arturo Araoz Paz, cUyv beneficio le fu~ G) Se le tran5mite el beneficio vacante por el falle-
otorgado en :27 de noviembre de 1905 (D. O. núm. :267)•. cimiento de 6U madre doña Valentina. Ara y Grasa.
,vacante la que solicita por el fallecimiento de su ma- a quien fu~ otorgado en :25 de mayv de 19:23 (D. O. nú-
dre, doña Cándida Balbina Angelis y Puente, se le mero JIl), lo percibir~ mientras conserve su actual
transmite ésta, que percibirá en tantv conserve 6U ac- eetado civil, pero 5610 en la cuantía que se indica, a
tual estado civil, y a. contar de la fecha que se indica. fin de que el importe de ~sta y el sueldo que disfruta
que es la de su instancia, y previo de6cuento de la. de 4.000 pesetaf¡ anuales, com,) maestra nacional, no
cantidade6 percibidas a cuenta de su anterior y m~or exceda de 5.000 pesetaa al año; conforme con lo que
señalamiento, ~ el que debed cesar de6de la m~cio- dispone el referido real decreto, si bien dejar~ de per-
nada fech31. : cibir la citada peDsi6n o se disminuir~ propvrcional.
D) Se le.!! transmite el beneficio vacante por el falle- mente ~ el momento en que obtenga aumento de suel-
cimiento de su madre dvña Ana Cuadra Carri6n, a do, para que nUllca rebase la cantidad que cobre por
quien fué otorgado en :24 de abril de 1909 (D. O. nú- ambos emolumentUiS, la ya mencionada de 5.000 pese-
mero 92), lo percibirán por partes iguales y mientras tas anuales. Ha acreditado no le ha quedado derecho
permamezcan solteras, recayendo, sin necesidad de nue- I 1II penlli6n por 6U marido.
VG señalamiento, en fav.>r de la que sobreviva la par. I H) Se acumula a la interesada la parte d~ pensi6n
te de la que fallezca o pierda ISU aptitud legal. !que disfrut6 su madre doña Micaela Fernánde2 y S~n.
E) Ha acreditado no le ha Quedado derecho 1II peno clMa-M4:dina, cuyo beneficio le fu6 utor¡ado en c:opar.
ticipaci6l1 _ it de~~ 100S (O. O. da. 1", ck-
biendo percibir la totalidad de la pensi6n mientras per. I g
manezca coltera, a partir de la fecha que se indica, -
día sigui,nte al fallecimiento de su madre} y previa
liquidaci6n de la. cantidadea percibidaa d.ade la fecAa
citada.
1) Duplo de las 900 pefittu que de lueldo fntegro
mensual didrutaba. tU marido cuand,) falleci6, dichu
pa.gas deben Blbonarse a la interesada, por una sola VeJ,
por la Delegaci6n de Hacienda que se indica, que el
por donde percibía su haberes,l causante.
J) Dicha pensi6n debe abon se a las interesadas por
partes dguales, mientras permanezcan solteras, cesando
antes si obtienen empleo, con sueldv, del Estado, Pro-
vincia o Municipio, en cuantía que, unida a la pen-
si6n, exceda de 5.000 pesetas anuales, acumul~ndoee la
parte de la que pierda. la aptitud legal para el percibo
en. la que la conserve, sin necesidad de nueva decla.
raci6n.
K) Duplo de las 412.50 pesetas que de sueldo fntellTO
mensual disfrutaba 6U marido cuando falltd6, dich..
Plllgas deben abonarse a la interesada, una lola vez,
por la Delegaci6n de Hacienda que se indica, que el
por donde percibfa SU4 haberes el causante. I¡;
Madrid 30 de mayo de Ig:z,.-ElGeneral iecretario, Ao
P~tUt1 V"ltlltl Castrtl, ,.
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Altas en cODcepto de corneta.
Altas en concepto de guardias de
Caballería.
Joven, Jesús Gued«:i1a ~'odríguez,
del Colegio de Guardl'1s Jovenes, al
21 Tercio.
Cabo, Fernando Marín Marti, del
regimiento Infantería Otumba, 49, al
S.' Tercio.
Sargento, Zacarlas G:Lrcía Hol.gad?,
del séptimo regimiento de Artlllena
a pie, al 21 Tercio.
Paisano, Julio Garro"¡e Torrijos, al
21 Tercio.
Trompeta, Joaquín Albué Torru-
bia del regimiento Dl"agones Monte-
sa '10 de Caballería, al 21 Tercio.
'Cabo José Sánchez Moreno (5.·),
del regimiento Húsares Princesa, 19
de Caballería, al 21 Tercio.
Trompeta, J uan Vin~gre ~nzález..
del primer regimiento de Artillería de •
montaña, al 21 Tercio.
Cabo, Antonio Serrano Nieto, de
Aerostación, al 21 1'erdo.
Herrador de segunda, Guillerm.·
Fernández Alonso, del regimiento
Lanceros Villaviciosa, 6 de Caballe-
ría, al 21 Tercio.
Cabo Amador Jiménez Rojo, del.
regimie'nto Lanceros Príncipe, 3 de
Caballería, al 21 Tercio.
Cabo, Felipe Pérez ."aleón, del ter-
cer regimiento de Artillería pesada,.
al cuarto Tercio.
Cabo, Manuel L6p~z Moreno, del
regimiento de Artillería a caballo, al
:u Tercio.
Cabo, GermAn Domlnguez Cortés,
del tercer regimien to .le Artillería li-
gera, a la Comandancia de GuipÚzcoa.
Cabo, Cecilio Güemes González, del:
11 regimiento de Artillería ligera, al.
21 Tercio.
Cabo, Enrique Pérez, del 15 regi-
miento de Artillería ligera, al 21 Ter-
cio .
Cabo, Eulogio Hernández Pérez,
del 14 regimiento de Artillería pesada,
al 21 Tercio.
Cabo, Juan Salas 1..>zano, del re-
gimiento de Artillería a caballo, al
21 Tercio.
Cabo, Francisco Almarcha Mard-
nez, del regimiento de Artillería de
montaña de Ceuta, al :ll TercIO.
Cabo, José Vargas Medialdea, del
regimiento de Artillería de Me1illa,
al 21 Tercio.
Cabo, Emili,o Linares Pinar del re-
gimiento Cazadores Alcántara, 14 de
Caballería, al 21 Tercio.
Cabo, Agustín Puente Martínez, ·de
la Comandancia de Artillería de Pam-
plona, al 21 Tercio.
Cabo, Miguel Ortega Urbano, del
segundo regimiento res~rva de Caba-
llería, a la Comandancia de GuipÚzcoa.
Cabo, Miguel Romero Banda, deJ!
regimiento Cazadorés Lusitania, 12, de'
Caballería, a la Comandancia de Pon-o
teyedra.
Joven, Francisco. LÓ;l~z Abad, del\
Colegio de GuardIas Jovenes, a· la
Comandancia de Ovieuo.
Joven Pedro Alvarcz Cuadrillero,
del Col~gio de Guarcli..ls Jóvenes, a
la Comandancia de T .:ruel.
fiOl, de la Comandancia de Inte~den­
cia de CeuU, a la Comandancia de
Gerona. ,
Soldado Antonio Martm Pardo, de
la Comandancia de Artillería de Ceu-
U a la Comandancia de Gerona.
'Cabo Eusebio Garcia Diez, del re-
gimiento InfantellÍa ~urgos, 36, a la
segunda del 21 TerCIO.
Soldado, Julio Martínez Alcalde,
de la Circunscripción de reser,,:a de
Logroño, 48, a la ComandancIa de
Navarra.
Sargento, Andrés Cal~erón Pahueso,
del regimiento Infantena Extre~adu­
ra, 15, a la primera ComandancIa del
21 Tercio. .
Sargento Zacarías de Lucas Cebnán,
del baUIlÓn Cazador~s Africa, 1 J, a
la primera Comandancia del 21 Ter-
cio. blSargento, Francisco Raena Ram a,
de la Circunscripción de rese~a de
Málaga. 18, a la Comandancia de
Huelva. .
Sargento, I1defonso Cabrero ~obn­
no, del regimiento de Infantena de
Navarra, 25. a la segunda Comandan-
cia de 21 Tercio.
Sargento, Rogelio Garcia Morci-
llo (2."), del regimiento Artilterla de
Costa, 3. a la segunda Comandan-
cia del 21 Tercio.
Sargento Mariano Jiménez Soria-
no del regimiento Infantería Tetuánnú~. 45, a la Comandancia de Te-
ruel. .
Sargento, Marcelo Laguna LUIS,
del primer regimiento de ~apadores
Minadores, a la ComandanCia de Ala-
va. T' blSargento, Víctor Jiménez lem o,
de la sección de tropas de la Acade-
mia de Intendencia, a la segunda Co-
mandancia del 21 Tercio.
Sargento, Rafael Gómez Garcia
(3.°), del regimiento Infantería Prin-
cesa, 4, a la Comandancia de Bar-
celona.
Sargento Abd6n Heras del Barrio,
del segundo regimiento Ferrocarri-
les, a la segunda Comandancia del 21
Tercio.
Sargento, Eugenio Martlnez Egui-
zabal, del primer regimiento de Za-
padores Minadores, a la segunda Co-
mandancia de 21 Tercio.
Sargento, Bienvenido Arroyo Gon-
zález, del séptimo regimiento de Arti-
llería a pie, a la segunda Comandan-
cia del 21 Tercio.
Cabo, José Royo AIc~zar, del regio
miento de Radiotelegraría y Automo·
vilismo, al z6 Tercio.
Soldado, Salvador Alvarez Oroz-
co, del batallón montaña Alba de
Tormes, 2, al 26 Tercio.
Cabo, Ramón Garrid·:> Sánchez, de
la Comandancia de Sanidad Yilitar de
Melilla, al 26 Tercio.
Sargento, Aquilino lfartínez Ruiz,
del s.egundo regimiento Artillería de
montafia, al 2Ó Tercio.
Sargento, Pedro Gómez Jiménez,
del batallón Cazadores Africa, 5, al
26 Tercio.
S~gento, Manuel Alcalá Cerrato,
del baullón de Ingenieros de Yeli-
lla, al 2Ó Tercio.
DLAC16J1l gUE SE CITA
Alto en concepto de guardia de
Infanterla.
Joven, Vicente ~ómez Garcia. del
Colegio de Guardias Jóvenes, al o;¡Jj
Tercio.
Joven, Genaro V~cente Herrero, del
Colegio de Guardias J 6venes, a la
Comandancia de Oviedo.
Joven, Juan Azorln Toledo, del Co-
legio de Guardias Jóvenes, al 2Ó Ter-
cio. _
Joven, Francisco de la ~ara Gar-
cia, del Colegio de Guardias ] 6ve-
nes, al 2Ó Tercio.
J oven, Casto Parrefio Garda, del
Colegio de Guardias Jóvenes, a la Co-
mandancia de Oviedo.
Corneta, Primitivo Quintana S6.lnz,
del regimiento Infanterla La Leal-
tad, 30, a la Comandancia de Bur-
&,os.
Cabo, D. Luis Lozano Gavilán, de
la compalHa de mar ue Melilla, a la
Comandancia de H ue1va.
Cabo Pedro Ríos Mariscal, del re-
gimient'o Infantería de Cádiz, 67, a la
segunda del 21 Tercio.
Soldado, Bonifacio Andrés Zayas,
del regimiento mixto de Artillería de
Ceuta, a la segunda del 21 Tercio.
Soldado, Florentino Sinobas Nava-
rro, del regimiento mixto de Artillería
de CeuU, a la primera del 21 Tercio.
Cabo, Víctor Hernández Cardeños,
del regimiento Infantería Valencia, 23,
a la Comandancia de Navarra.
Cabo, I1defonso Córcoles García,
del regimiento Cazadores Victoria Eu-
genia, 22 de Caballería, a la primera
del 21 Tercio.
Soldado, Celestillo Díaz López, del
regimiento mixto de Artillería de Ceu-
U, a la Comandancia de Huesca.
Soldado, Justo González Becerra.
de la Comandancia de Artillería de
Ceuta, a la segunda del 21 Tercio.
~o1dado! Francisco Rodríguez Ba.
III'ICCIM "'''''1 11 ......11 CIIII
INGRESOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condi-
ciones prevenidas para servir en este
Instituto los individuos que 10 ha!,
solicitado, que se expresan ~n la SI-
guiente relación, q~e emple~a con
Vicente Gómez Garcla y termma con
Pedro González Sánchez (~.'), he te-
'nido a bien concederles el mgreso en
el mismo con destino a las Comandan-
cias que en dicha relación se les con-
signan; debiendo verificarse el. a1!<,
en la próxima revisU de c<?mlsarlo
del mes de julio si V. E. se slfVe dar
las órdenes al efecto.
Dios guarde a V. E. muchos afio•.
Madrid 15 de junio de 1927.
I!l Director ¡enual,
P. O.
I!l Oe1lual Sl1bdlrector,
M.uwNo DE LAS PIRAS
~xcmos. Sres. Capiunes genera1~ de
las regiones, Baleares, Cananas y
Comandantes generale. de CeuU y
Melilla.
© Ministerio de De ensa
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Soldado, Florencio Celma Sábado. 15 regimiento de Artillerla ligera, al
del noveno regimiento de Artillería 21 Tercio.
ligera, del 21 Tercio. Soldado, Plácido Ca.Itero Fernán-
Soldado, José Alon!'o Pascual, del dez, del 15 regimiento de Artillería
14 regimiento de Artillería ligera, al ligera, al 21 Tercio.
21 Tercio. Soldado, Benito Lucea del Río, del
Soldado, ~figuel Costa Moncanut, noveno regim!ento de Artillería lige-
del regimiento Cazador~s Treviño, 26 ra, al 21 TercIo. "
de Caballería al 21 Tercio. Soldado, Agustm Noguerales To-
': • • 1rija, del noveno regimiento de Arti-
Soldado, ;M:guel Go.l~al~z ~alg~do, lIería ligera, al.21 Tercio.
del 14 re!{lmlento de úrhllena hge- Soldad I t V'II I Sá h
ra al 21 Tercio. ' . o, noc.en. e I e ~c e~,
• . del declmo regimIento de Arhllerla
Soldado, Rutino Be.lmud Moreno, pesada al 21 Tercio.
del regimiet.Jto Lance,ros 'príncipe, 3 Sold~do, Valerio G6mez Santaola-
de Caballena, al 21 rerclo. lIa, del 11 regimiento Je Artillería li-
Soldado, Tomás Alollso Alonso, del gera, al 21 Tercio.
© Ministerio de Defensa
Soldado, José' Lliteras Romaguera.
de la Comandancia de ArtiUerla de
Mallorca, al 21 Tercio.
Soldado, Emilio NU10 G6mez, del
regimiento de Artillería de Ceuta, al
21 Tercio.
Soldado, Mateo Rojo Gallego". del
décimo regimiento de Artillería pe-
sada, al 21 Tercio.
Altas en concepto de trompetaa.
Soldado, Pedro González Sánchez
(3.'), del regimiento Artillería de Ceu-
ta, al 21 Tercio.
Madrid 15 de junio de 1927.-Peñas.
MADR.ID.-TaUereldel Dep6llto de t. O1Iern.
